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 شكرالكلمة 
 بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
وسيئات‌‌سنامن ‌شرور ‌أنفنحمده ‌ونستعينو ‌ونستغفره، ‌ونعوذبا ‌لله ‌‌لله‌لحمداإن ‌‌‌‌‌
‌إلو ‌إلا‌الله،‌ىادي‌لو، ‌وأشهد‌أن‌لا‌أعمالنا ‌من‌يهده ‌الله‌فلا‌مضل‌لو،‌ومن‌يضلل‌فلا
‌وأشهد‌أن‌محمدا‌عبده‌ورسولو.‌وحده‌لاشريك‌لو،
مردية‌في‌رواية‌ه‌الرسالة‌تحت‌الموضوع‌التىذ‌ات‌الباحثة‌في ‌كتابهقد‌انتهأما‌بعد،‌ف‌‌‌‌
بإذن‌الله‌عز‌وجل‌وىدايتو،‌‌.تحليلية‌القلوب‌الدمرداشية‌بدراسة‌وصفية‌"‌لقوت"مؤتدر‌الحب
عسى‌أن‌تكون‌ىذه‌الرسالة‌نافعة‌للباحثة‌خاصة‌وللقارئين‌عامة.‌وتقدم‌ىذه‌الرسالة‌لكلية‌
واد‌الدراسية‌المقررة‌المالإسلامية‌الحكومية ‌كمادة‌من‌امعة‌الرانيري‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌بج
‌في‌العلوم‌الأدبية..muH.S ‌ على‌الطلبة‌للحصول‌على‌شهادة
اندوس‌محمود‌وفي‌ىذه ‌الفرصة ‌السعيدة، ‌تقدم ‌الشكر ‌لفضيلة ‌المشرفين‌هما ‌الدكتور‌‌‌‌‌
في‌إنفاق‌أو‌قاتهما‌في‌‌هما‌ما‌وجهودالماجستير‌على‌مساعدته‌سومردي‌الماجستير‌و‌صالح
إشراف‌الباحثة ‌على ‌إتدام ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة ‌إشرافا ‌جيدا ‌كاملا، ‌لعل ‌الله ‌أن ‌يباركهما‌
ويجزيهما ‌جزاء‌حسنا.‌ثم‌إلى‌رئيس‌قسم‌اللغة ‌العربية ‌وأدابها ‌وعميد ‌كلية ‌الأداب‌والعلوم‌
  ‌ب
 
في ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌وأدبها ‌على‌‌جميع ‌المحاضرين ‌والمحاضراتالإنسانية ‌ومدير ‌الجامعة ‌و ‌
‌في‌كتابة‌ىذه‌الرسالة.‌مامساعدته
لإسلامية‌الحكومية‌الذين‌قد‌ا‌الرانيري‌ولا‌تنسى‌أن‌تشكر‌إلى‌موظفي‌المكتبة‌بجامعة‌‌‌‌
خصة ‌لوالديها‌في‌تسهيل ‌إعارة ‌الكتب‌المحتاجة ‌إليها ‌في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة. ‌و‌‌ىاو‌ساعد
يهما‌أحسن‌الثواب‌في‌ما‌في‌إتدمام‌ىذه‌الرسالة‌لعل‌الله‌يجز‌هما‌ودعائهالمحبوبين‌على‌تدعي
تكون‌إتدام‌الرسالة.‌وترجو‌الباحثة‌أن‌الأصدقاء‌الذين‌ساعدوىا‌في‌‌الآخرة.‌وأخيرا‌إلىدنيا‌و‌
أن‌الله‌ وتختم ‌الباحثة ‌بالدعاء ‌عسى‌عامة.خصة ‌وللقارئين‌‌ىذه ‌الرسالة ‌نافعة ‌لها ‌نفسها
‌.لةيجزي‌كل‌المساعدين‌كتابة‌الرسا
‌
‌
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Penelitian ini berjudul pemikiran Taufik alhakim dalam cerpen konferensi 
cinta Karya Taufik al-hakim (Pendekatan Deskriptif Analisis) Dalam hal ini, 
peneliti meneliti tentang Pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam cerpen. 
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. 
Peneliti menemukan pemikiran-pemikiran sang pengarang dari dua segi, yaitu: 
dilihat dari segi Filsafat: Empat orang yang bersahabat, salah satunya perempuan 
dan ketiga dari  lelaki tersebut menyukainya, dari segi filsafat dapat kita lihat 
ketika mereka menyelesaikan persoalan cinta  tersebut. Sebagaimana kita ketahui 
filsafat merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan 
dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Juga dipergunakan untuk 
menyelesaikan persoalan persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Dan dari segi 
kedua yaitu dari segi politik , sebagaimana  yang  kita ketahui pengertian politik 
secara umum adalah mencari berbagai cara untuk mendapat yang dinginkan, jadi 
Ketiga lelaki tersebut berpolitik dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan 
cinta sang perempuan. 
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(دراسة‌‌توفيق‌الحكيم"‌لمؤتمر‌الحب"‌في‌‌أفكارىو‌‌رسالةلكان‌موضوع‌ىذه ‌ا
الأفكار‌تي‌تتضمن‌في‌ىذه ‌الرواية ‌من‌ال‌أفكارفيها ‌الباحثة‌عن‌‌تبحث).تحليلية ‌وصفية
‌قصةفي‌ىذه‌ال‌استخدمتو‌الباحثة.‌وأما‌منهج‌البحث‌الذي‌الأفكار‌السياسية‌الفلسفة‌و
يها ‌الباحثة ‌مناسبة ‌لتألف‌. ‌و ‌من ‌النتائج ‌التي‌حصلت‌علىنهج ‌الوصف  ‌تحليلالمفهو ‌
الباحثة‌إن‌امرأة ‌ارادت‌ما‌معنى‌الحب‌‌الفلسفة:‌الأفكار‌ئر‌فه :امن‌ناحية‌دو‌‌قصةال
الإجابات‌التي ‌تقترح‌وصفاتهم ‌وطابعتهم ‌،بعد‌مع ‌عند ‌الرجل ‌نظر ‌ىم ‌حول ‌الحب‌.
يلة‌للحياة‌لأن‌فلسفة‌متجذر‌لأساس‌في‌الطبيعة‌ذلك‌يمكن‌أيضا‌أن‌تفسر‌على‌أنها‌وس
الباحثة‌عن‌‌المشاكل‌.الشخصية‌للإنسان‌كما‌أساس‌كل‌عمل‌وسلوك‌في‌الحياة‌وحل‌
ب‌امرأة‌.‌‌يتنافسون‌على‌الحالسياسية‌ى ‌عند‌الرجال‌يبحث‌عن‌الحب‌مع‌امرأة‌وىم‌
ل‌كما‌وىم‌يستخدمون‌يساسيا‌أىدافهم.‌كما‌يفعلون‌مجموعة‌متنوعة‌من‌الطرق‌للحصو‌
 .على‌حب‌الامرأة‌
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 الباب الاول
 مقدمة
 أ.خليفة البحث
الأدب فن من الفنون الجميلة التي تصور الحياة وأحداثها بما فيها من 
في نفس الأدب ويجيش فيها من أفراح وأتراح وآمال وآلام، من خلال ما يختلج 
 1بأسلوب جميل وصورة بديعة وخيال رائع.عواطف وأفكار 
ىي أنو يصور ما في نفس الإنسان من  اكان أحد وظيفة الأدب وفوائدته
القراء فيعينهم فكرة وعاطفة أو حدثة ىامة لذا مغزالذا، ثم ينتقل ذلك إلى نفوس 
على فهم الحياة ويوقظ مشاعرىم السامية القوية، ويوجو نفوسهم بذلك إلى 
نية النبيلة. والأدب قسمان الشعر والنثر. يشتمل النثر على أنواع  االغايات الإنس
 2نها القصص، الخطب، الرسائل، وألخ.كثنًة م
                                                 
، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وزارة الأدب العربى وتاريخوالعزيز ابن محمد الفصل، عبد 1
 5، ص:  1ه ، ط:  6441التعليم العالي، 
 77النهضة الدصرية)، د.س، ص .الأدب، (القاىرة : مكتبة صول النقد أأحمد شايب، 2
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، يقى الشاعر الصحفى وإمراةالدوس خاصربعة أشوتروي ىذه القصة من أ
. ذات يوم كانوا يجلسون مع امراة وكان أصدقائها _ ثلاثة الرجال _ يحبونها
ادة غرب الشمس وفي تلك الحظة كانوا يعبرون عن هعلى شاطى النيل . لدش
 .3حبهم لودية . 
 وىذا ىو الوقت الدناسب لذم وكانت ودية لا تحبهم وترد مشاعرىم 
فقال الدوسيقي،بل الحب ماننكر عن الحب، لتحويل حبهم امرأة  وسئلت امرأة
يغزف على أوتار القلب، وكلما قطع العقل منو وترا،ًزاد اللحن  (الحن)
وتنخبو روعتها ا!ًوقال الشاعر إنما الحب (قصيدة) تنفجر من القلب معانيها،طرب
إذ وضع العقل أوزانها!،فقال الصحفي،أ شعر أنى أغار عليك من ىذه الشمس 
ع الى إجابات من الرجال الثلاثة وبعد الإستم الغاربة لو لدست أشعتها خديك.
وير الحب منها مرىقة للغاية وقالت انها لا تتفق مع استجابتها لأنو يعتقد أن تص
وإمرة لا تريد  رجلا يحب الامتلاك أكثر منها، ولا تحب رجلا يعبد .ومعقدة
 ذاتي أكثر من ذاتو، ولا تبغى رجلا يهيم بفنو أكثر من شخصى...
                                                 
 221ص  ,فلسفو ( مكتبة اسرة ) ارني اللهق الحكيم ، يتوف 3
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 البحث مشكلةب.
" مؤتمر الحب "لتوفيق  في قصة قصنًة عن الحب ق الحكيميلتوف أفكار ماىو. 1
 الحكيم
 "مؤتمر الحب"؟ق الحكيم عن الحب في روايةيوفيريد ت اماذ .2
 ؟ما أثر الحب للمجتمع في ىذه الرواية .  3
 ج. اغرض البحث
   " مؤتمر الحب "لتوفيق الحب في قصة كثنًة ق الحكيم عنيتوفلدعرفة أفكار  .1
 الحكيم؟
 دة توفيق الحكيم عن الحب ؟الدعرفة ار  .2
 أثر الحب للمجتمع ؟ لدعرفة  .3
 المصطلحاتد.معاني 
معانى التي  د الباحثة أن تثرح بعضلى ىذه الرسالة، تريقبل الشروع إ 
 لرسالة:تتضمن في ىذه ا
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 .أفكار1
فكر _ يفكر _ فكرا جمعو أفكارا : إعمال الخاطر في شئ. قال سيبويو 
ال وقد حكى ابن دريد في جمعو : ولا يجمع الفكر ولا العلم ولا النظر، ق
كالفكرة وقد فكر في شئ، وأفكر فيو وتفكر بمعنى. ورجل أفكارًا. والفكرة :  
 فكنً، مثال فيكر : كثنً الفكر : الأخنًة عن كراع
 طر بالتأمل والتدبر بطلب الدعاني.جمع من فكر وىو تردد الخا
الفكرة التي تعد أساسًا في كل الفنون عدا الدوسيقى الخالصة، والعنصر 
الرئيسى في الفنون الإقناعية والتعليمية كاالمحاضرات والدقالات وكتب النقد 
 4.لأنهاالغاية الدقصودة، وقد تسمى الدعنى أو الحقيقةوالتريخ 
 .الحب2
حب من يتنجب أي حبا، يقول ساعدة –يحب –حب  الحب أصلو
بها إلى متجنبة وأما الحب اصطلاحا الحب نقيض البغض ، والحب الوداد  حب
 والمحبة أي الحب يجعل الامور سهلة يتغنًه الظلام إلى النور.
                                                 
 34)ص3442القهرة : دار الحديث ، ابن منظور، لسان العرب، (4
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 .الادب3
الأدب ىي الكشف الفني والخيل كما مظهر من مظهر الثعب يعيش من 
 5أثر ايجابي  على الحياة البشرية. خلال اللغة كوسيلة، ولو
 الحبمؤتمر 4.
قصة قصنًة كثنًة منها موضوع كتابتو " أرنى الله " ، وىذا مؤتمر الحب ىو 
، كان ىذا الدوضوع الكتاب ثمانية عشرة موضوعات واختارت الباحثة موضوع 
 ىو موضوع الذى صدرلو توفيق الحكيم في كتابة " أرنى الله ".
 
 
 
 
 
 
                                                 
 عصر صدر الإسلام والعصر الأموي،الأدب العربى وتريخو العصر الجاىلي و عبد العزيز بن محمد الفصيل،  5
 ه،ط 5441)، 82،صز1(الدملكة العربية : وزارة التعليم العالى 
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 . منهج البحثه
البحث الذي تستخدمو الباحثة فهو منهج الوصف التحليلي منهج  أما
حيث انو طريقة من طرق التحليل والتفسنً بشكل علمي منظم من اجل 
محددة الوضعية اجتماعية او مشكلة. ولجمع الدعلومات، الوصول الى اغراض 
 تعتمد الباحثة على تريقة البحث الدكتبي.
د الباحثة على الكتاب الذي و أما كيفية كتابة لذذه الرسالة فقد تعتم
ي قرره قسم اللغة العربية و ادبها، بكلية الادب و العلوم الانسانية بجامعة الراننً 
 الاسلامية الحكومية دار السلام وىي الكتاب:
 artsaS nad asahaB nasuruJ ispirks nasilunep namodep“    
 nuhat hecA adnaB malassuraD yrinarA NIAI badA satlukaF barA
  ”4102
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 الباب الثاني
 توفيق الحكيم وحياتو
 ستواأ.نشأتو ودر 
إن توفيق الحكيم ىو توفيق إسماعيل الحكيم وىو كاتب وأديب مصري، 
من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن الأسماء البارزة في تاريخ الأدب 
بها م.وكانت للطريقة التي استقبل 8788العربي الحديث،ولد بالإسكندارية سنة 
الشارع الأدبي العربي نتاجاتو الفنية بين اعتباره نجاحا عظيما تارة أخرى الأثر 
الأعظم على تبلور خصوصية تأثير أدب وفكر الحكيم على أجيال متعاقبة من 
 8.الأدباء
وكانت ىذه الأسرة ميسورة الحال تحرص على أن تنشئ ابنها تنشئة 
 2السلك القضائ .علمية فأخذت بعده لكى يتبع خطوات أبيو في 
                                                 
 م  8812أو كتوبير  28توفيق الحكيم ، تاريخ البحث : ويكيبيد يا العربية ،  8
 9، ص .  3محمد منذور ،مسرح توفيق الحكيم ، (القهرة : دار النهضة ، دس) ، ط . 2
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ولما أتم تعليمو ألابتدائ دأى أبوه أن يرسلو إلى القاىرة ليلتحق بإحدى 
المدارس الثانوية، وكان لو بها عمان يشتغل أحدهما مدرسا بإحدى المدارس 
 3الإبتدائية، أماالثاني فكان طالبابددرسة الهندسة.
ها نال ودرس توفيق الحكيم دروسو الابتدائية والثانوية في مصر وفي
الشهادة في الحقوق.وكان فرحو عظيما ولكن بعد الفرحة،جعل أملو المستقبل 
عينا الحيرة والتساؤل بهاذا سيضع ، بالمحاماة متجهة في ىذا الطريق عيشة فنية 
حالصة،فوقنو علو موزع بين المسارح والموسقى والتمثيل ، وىو في أثناء ذلك يقرأ 
 4ابرة والمعاصرة.ويفهم ، ويتمثل ثقافات العصور الغ
م 4298وتخرج توفيق في الحقوق بعد  حصل على ليسانس القانون في سنة 
وزين لأبيو سفره إلى باريس لإكمل دراسة في القنون ، ووفق الأب على زغبو ، 
وىنك أمضى نحو اربع سنوات لم يعكف فيها على دراسة القانون، وإبداعكف 
فرنسا وغير فرنسا، وشغف على قراءه القصص وروائع الأب المسرحى في 
 بالموسقي الغربية شغفا شديدا، واستطاع بدا لأبيو من ثراء أن يعيش في باريس .
                                                 
  882، ص.18شوقي ضيف، الأدب العربي المعاصر في مصر، ( القاىرة: دار المعارف  )، ط.  3
 982نفس المرجع ، ص .  4
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وقد صور توفق الحكيم ىده المرحلة من حياتو وحياة حلو في قصة 
 م.3398الكبيرة "عودة الروح" 
وعمل توفق الحكيم بعد عودتو من باريس وكيلا للنائب العام في المحاكم 
 .9298إلى 7298ة في لإسكندرية لمدة عامين من سنة المختلط
انتقل توفيق الحكيم من السلك القضائ إلى وزارة المعارف  4398وفي سنة 
 العمومية ليعمل بها مديرا للتحقيقات.
وظل يعمل في ىذه الوزارة حتى نقل منها إلى وزارة الشؤن الاجتماعية 
زارة وظيفة مدير مصلحة ام وتولى في ىذه الو  9398عند إنشائها في سنة 
الإرساد الاجتماعى ولكنو طوال عملو موظفا في الحكومة كان أكثر انشغالا 
بالأدب وشؤنة من الوطائف وأعبائها. حتى لنراه بحاكم بأديبا لإهمالو شئون 
الوظيفة ويحكم عليو بخصم نصف سهر من مرتبة . وفي النهاية يستقيل من 
في الصحافة بجريدة " أخيار اليوم" التي ليعمل  4398وظيفتو الحكومية سنة 
نشر بها سلسلة من المسرحيات الاجتماعية التي يخيل إلينا أن مقتضيات 
الصحافة قددفعتو إليها دفعا، وظل توفيف الحكيم يعمل في ىذه الصحيفة حتى 
 01
 
م مديرا عاما لدار الكتب وإلى ىذه الفتًة  8598عاد إلى الحكومة في سنة 
لات التي ترعها فيما بعد في كثب باسم " تأملات في ترجع سلاسل المقا
السياسية " وتزار قال لي " و "شجرة الحكم " ومجموعات قصصة القصيرة و 
 "فن الأدب " و " عصا احكيم".
م نقل إليو  6598وعندما أنشئ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب سنة 
م  9598وكان عام سنة  توفيق الحكيم كعضو دائم مرتفرغ بدرجة وكيل وزارة
حيث عين مند وبا مقيما للجمهورية العربية لدى اليو نسكو في باريس ولكن 
فتًة إقامتو ىناك لم تدم طويلا إذ فضل العودة إلى القاىرة في أوائل سنة 
 م عضوا متفرغا في المجلس الأعلى كما كان من قبل . 1698
ا اتهم بو أدبو أحيانا من وكان أديبا كبيرا  وفنانا عظيما، وعلى الرغم فم
برج عاجية ، أى من  نأى عن الوقع والكتابة في طل سعار الفن للفن ، فإن 
القراءة الدقيقة المنصفة لتوفيق الحكيم تفيد أنو مامن أديب عربي معاصر اقتًب  
 من الواقع وعالج قضاياه، وبشروط الفن كتوفيق الحكيم.
 ب. مؤلفاتو 
 11
 
 لغة العربية ىي وأما مؤلفاتو المسهورة بال
، إنها ترمز إلى معتٌ  1598مسرحية ) سنة  82_  مسرح المجتمع ( 
 5الاحتلال في صورة عصرية انتقادية .
يشرح توفق الحكيم تطور  3898_ مصر بين عهدين (ذكريات) سنة 
مصر المعاصرة وكيف انتقلت من المرحلة العثمانية إلى حكم الإنكليز ثم كيف 
 6روحها وشخصيتها .حاولت البحث عن 
، وىي أول مسرحية كتبها  9898_ الضيف الثقيل (مسرحية) سنة 
 7الحكيم وكانت بدور على استعمار الإنكليز لمصر .
، ترترت ونشرت  7398_ يوميات نائب في الأرياق (رواية) سنة 
.( طبعة ثالثة ورابعة  2498(طبعة أولى) وفي عام  9398بالفرنسية عام 
بلون بباريس وتم اقتباس فيلم سينمائي عنها من بطولة نور  وخامسة) عن دار
الشريف .ىذا الكتاب يربنا الفقر وانظم في الريف المصرى وما تلقاه أبناؤه من 
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وفي وصف وصفا  8عنت وعسق بسبب نظم لم تراع ظروف سكان الريف.
دقيقا الريف وكيف الحكام في حكمهم مبينا عيوب النظم الإدارية والمصائية 
والتثريعية ، وىو في أثناء ذلك يعرض الحوادث والأشخاص عرضا واقعيا حيا في 
 9سخرية مرة وفي مقابلة حادة بين واقعية الفلاحين والمثالية.
، وىي سيرة  6398_محمد صلى الله عليو وسلم (سيرة حوارية ) سنة 
 محمد ص .م في قالب حواري ، حافظ فيو على حوادث السيرة محافظة تامة .
وىي  9398_ براكسا أو مشكلة الحكم (مسرحية ) نشرىا في سنة 
تغرض لمشكلو توزيع السلطات وتكشف عن فساد الريف المصرى الساس قبل 
 ة.الثور 
أيضا من ، يستوحيها 2498_ يجماليون (مسرحية) ينشر في سنة 
 أسطورة إلى فنو، وصنع تدثالا آية في الجمال والفتنة .
                                                 
رشيد الذوادى، أحديث في الأدب مع توفيق الحكيم ، نجب محفوظ، إحسان عبد القدوس، ثروت 8
 88م) ، صز6898أباظة وآخرون ( القاىرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب 
 892سوقى ضيف ، المرجع السابق ، ص .9
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، يعرض فيها ُملكو العظيم 3498_ سليمان الحكيم (مسرحية) سنة 
 وحبو لبلقيس.
، أىل الكهف ىي مسرحية 3398_ أىل الكهف (مسرحية) سنة 
. تعتبر ىذه المسرحية الذىنية من أشهر  3398لتوفيق الحكيم، نشرت عام 
الحكيم، وقد لاقة نجاحًا كبيرا ًوطبعت ىذه المسرحية مرتين في عامها مسرحيات 
الأول كما ترترت إلى الفرنسية والإيطالية والإنجليزية وىذا أكبر دليل على 
 شهرتها.
، تدتاز ىذه القصة بساطة أسلوبها 1498_ تزار الحكيم (روية) سنة 
ال الريف المصري وتصويرىا أحد الفلاحين لمجرد أنو أعجب بشكلو، ذكر أحو 
وما فيو من الفقر وقلة الاىتمام بأمور الصحة والنظافة عند أىل الريف، وغير 
 ذلك.
، مجموعة من رسائل  3498رسائل) سنة -_ زىرة العمر (سيرة ذاتية
 توفيق الحكيم الشخصية عن الفتًة التي قضاىا في باريس.
 41
 
ة ، مجموعة قصصية شهير 3598_أرنى الله (قصص فلسفية ) سنة 
 يتناول فيها توفيق الحكيم باسلوب فلسفى عميق حياة الانسان الروحية والمادية.
 18وأما مؤلفاتو المشهورة باللغة الاجنبية فهي :
 _ شهر زاد :
بدقدمة لجورج لكونة عضو  6398ترجم ونشرت في باريس عام 
زية الأكاديدية الفرنسية في دار نشر (نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى الإنجلي
. وبأمريكا دار نشر (ثرى  5498في دار النشر (بيلوت) بلندن ثم في عام 
 .8898كنتنتزا بريس ) واشطن 
 _ عودة الروح :
وبالفرنسية في باريس عام  5298ترجم ونشر بالروسية في لينجرد عام 
 .4898في دار (فاسكيل) للنشر وبالإنجليزية في واشنطن  7398
 _ يوميات نائب في الأرياف :
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 2398(طبعة أولى) وفي عام  9398ترجم ونشر بالفرنسية عام 
(طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون  8798و  4798(طبعة ثانية) وفي عام 
وترجم ونشر بللغة الإنجليزية في دار  5498بباريس) وترجم ونشر بالعبرية عام 
لأسبانية _ ترترة أبا إيبان _ ترجم إلى ا 7498(ىارفيل ) للنشر بلندن عام 
، وترجم ونشر 1998وترجم ونشر في السويد عام  8498في مدريد عام 
 .8698وبالروسية عام  2698وبالرومانية عام  8698بالألمانية عام 
 _ أىل الكهف :
بتمهد تاريخي لجوستون فييت الأستاذ  1498ترجم ونشر بالفرنسية عام 
وبديلانو عام  5498م بالكوليج دى فرانس شم ترجم إلى الإيطالية  بروما عا
 . 6498وبالأسبانية في مديرد عام  3698
 _ عصفور من الشرق :
طبعة أولى ، ونشر طبعة ثانية في  6498ترجم ونشر بالفرنسية عام 
 .1698باريس عام 
 _ عدالة وفن :
 61
 
ترجم ونشر بالفرنسية في باريس بعنون ( مذكرات قضائى شاعر ) 
 .8698عام 
 _ يجماليون 
 .1598الفرنسية في باريس عام ترجم ونشر ب
 _ الملك أوديب
، وبالإنجليزية في  1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس في عام 
 .8898أمريكا بدار نشر ( ثرى كنتنتزا  بريس ) بواشطن 
 _ سليمان الحكيم :
وبالإنجليزية في أمريكا  1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 .8898واشطن بدار نشر (كنتنتزا بريس) ب
 _ نهر الجنون :
 .1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 _ عرف كيف يدوت :
 .1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
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 _ المخرج :
 . 1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 _ بيت النمل :
. وبالإيطالة في روما عام 1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس 
 .8698
 .1598الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
بركسا او مشكلة الحكيم : ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 . 1598
 _ السياسة والسلام :
. وبالإنجليزية في أمريكا  1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 .8898بدار نشر ( ثرى كنتنتزا بريس ) بواشطن 
 _ شمس النهار :
 . 8898ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا (ثرى كنتنتزا ) بواشطن 
 _ صلاة الملائكة :
 81
 
.  8898ترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتنتزا ) بواشطن 
 .3698وبالإيطالية في روما عام 
 _ باطالع الشجرة :
في  6698ترترة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية في لندن عام 
ر أكسفورد بونيغرستي بريس (التًترات الفرنسية عن دار نشر (( نوفيل دار نش
 إنديسيون لاتين)) بباريس ).
 _ مصير صر صار :
. مع : كل شى في مكانو  3798ترترعة دنيس جونسون دافيز  عام 
 .
_ السلطان الحائر . نشيد الموت . لنفس المتًجم عن دار نشر 
 لندان. –ىينمان 
 _ الشهيد :
اود بشاى (بالإنجيلزية ) محمود المنزلاوى تحت  عنوان ( أدينا ترترة د
 .8698-اليوم ) مطوعات الجامعة الأمريكية بالقاىرة
 91
 
 _ محمد صلى الله عليو وسلم :
(بالإنجليزية ) نشر المجلس الأعلى  3698ترترة إبراىيم الموجى 
 .3898للشئون الإسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآدب 
 غلبت الشيطان :_ المرأة التي 
 ونشر روتن ولوننج ببرلين . 6798ترترة تويليت إلى الألمالية عام 
 _ عودة الوعى :
 لبيلى وندر ونشر دار ماكملان _لندن. 9798ترترة إنجليزية عام 
 _ الطعام لكل فم :
ترجم ونشر  بالإنجليزية في  أمريكا (وثرى كنتنتزا ) واشنطن عام 
 .8898
 _ الأيدى الناعمة :
رجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا ( ثرى كنتنتزا ) واشنطن عام ت
 . 8898
 _ شاعر على القمر :
 02
 
 _ الأيدى الناعمة :
ترجم ونشر  بالإنجليزية في  أمريكا (ثرى كنتنتزا ) واشنطن عام 
 8898
 _ شاعر على القمر :
 8898_ وترجم ونشر بالإنجليزية في أمريكا (ثرى كنتنتزا ) واشطن 
 .
 _ الورطة 
 8898ترجم ونشر بالإنجليزية في امريكا (ثرى  كنتنتزا) واشطن عام 
 .
 _ الشيطان في خطر :
 . 1598ترجم بالفرنسية في باريس عام 
 _ بين يوم وليلة :
وبالأسبانية في مدريد  1598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 .3698عام 
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 _ العش الهدئ :
 .4598عام ترجم بالفرنسية في باريس 
 _ الساحرة :
 .3598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 _ دقت الساعة :
 .4598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 _ أنشودة الموت :
وبالأسبانية في  3798ترجم ونشر بالإنجليزية في لندن ىاينمان عام 
 .3598مدريد عام 
 _ لو عرف الشباب :
 .4598عام  ترجم ونشر بالفرنسية في باريس
 _ الكنز :
 .4598ترجم ونشر بالفرنسية في باريس عام 
 _ رحلة إلى الغد :
 22
 
. وبالإنجليزية في أمريكا بدار  1698ترجم ونشر بالفرنسية في باريس 
 .8898نشر (ثرى كنتنتزا بريس ) بواشنطن عام 
 _ السلطان الحائر :
 .3798ترجم  ونشر بالإنجيليزية لندن ىاينمان عام 
 
 لمحة عامة عن قصة قصيرة "مؤتمر الحب"ج. 
كتب توفيق الحكيم ىذه قصة قصيرة كثيرة منها موضوع كتابتو "أرنى الله، وىذا 
الكتاب تذانية عشرة موضوعات ، واختارت الباحثة موضوع "مؤتدر الحب "وكان 
 ىذا الموضوع ىو موضوع الذى صدر لو توفيق الحكيم في كتابو "أرني الله".
القصة لتوفيق الحكيم الساخر لا يدل منو أحد ويتنزع طبعا أسلوب 
البسمة، ورغم كده لا أستطيع أن أخفى خيبتي في معر فتش سر جريدة القتل في 
النهاية مش لازم نعرف كل حاجة ، الكتاب بوجو عام مشجع ان الواحد 
 يكمل في قراءة أعمالو الادبية.
 32
 
ادثة بين عصفور أما كان ىذه قصة قصيرة حكى توفيق الحكيم فيو المح
صغير وأبيو عن فلسفة الحياة الإنسانية، أن القصة تندرج تحت قصة القصيرة 
فقد استوفت معاني قصة القصيرة وقد اتخذ الباحثة أسلوب الحوار في ىذه 
القصة والفكرة ىنا انو بالقوة يدكن أن يتغير كل شي فرأي كيف أن استسلام 
الباحثأراد أن يرمز للدول التي  اتزد غير حياتو وجعلو ضعيف واعتقد أن
 88تستسلم للدول القوية كيف تبدل أمورىا وتنقلب رأس على عقب.
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 الباب الثالث
 
 توفيق الحكيم فى قصة قصيرة "مؤتدر الحب"تحليل أفكار  "
توفيق الحكيم وتحليلها تريد الباحثة في ىذا الباب أن تكشف عن أفكار 
 والسياسية ، فهي: من الناحية الفلسفية وأما 
‌الأفكار‌الفلسفية .‌أ
 الفلسفة ىي .الفلسفة لى  منتٌ ، تريد أن تسير فلسفية ً ا ًقبل أن تحلل الباحثة أفكار 
علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان لأن غرض الفيلسوف في علمو لصابة 
ان أرسطو قد عرف الفلسفة بأنها  1.مل بالحق، لا الفنل سرمدا ًالحق، وفي عملو الن
الوجود بما ىو وجود بالاطلاق ، أو ىي البحث في طبائع الأشياء البحث في 
 4 الدنرفة.دثين عامة اى  البحث فيهت الفلسفة عند المحواتج وحقائق الدوجودة .
                                                           
 كندي، الفلسفة الأول ، دس، دم، دن .ال1
 57،ص. 9م)، ط. ;9;1توفيق الطويل ، أساس الفلسفة، ( القهرة: دار النهضة النربية، 4
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ثة بالفكر الفلسفي لدنتٌ الفلسفة يربطو الباحفمن خلال ىذا الفهم السريع 
 قصة قصيرة "مؤتدر الحب" لتوفيق الحكيم. الدتضمن في 
وبدت الحيرة فى وجهها قليلا ... ألرانين ىم ؟ ... أتسأل امرأة عن أمر ىو 
ولكنها تداسكت وتصننت ومثلت ، وىي بالسليقة البداىة عينها ...بالنسبة لليها 
 وقالت : 5خير لشثلة ...
الصحفي ... وأنت أيها الدوسيقي ، _ الحب ! ...لست أدرى ماىو أيها 
ثم أنت أيها الشاعر ، أخبرونى : ما ىو الحب ؟ ...ومن استطاع منكم لقناعى فاز 
 بقلبي !...
وغرقت في منقدىا ... وأسندت رأسها لى  كتفها ...وتأىبت لللاستماع 
 لنيل الجائزة الكبراى ! ...لى  الرجال الثلاثة وىم يتبارون أمامها 
 تنحنح الصحفي  ... وىرش رأسو ثم قال :
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تغرفى ما ىو الحب ؟ _ اللهم اجنل قلبها من نصبي ! ... تريدين أن 
القلب ...ويسأل فيو النقل فيكذبو ... ولكن ...الحب ىو ((خير)) يستقي من 
 القلب يؤمن بو ويجزف بإعلانهو ، متحملا وحده مسئولية النشر ! ...
 فقال الدوسيقي :
_ بل الحب ((لحن)) يغزف على أوتر القلب ... وكلما قطع النقل منو 
 6وترا،ً زاد اللحن طربا ً! ...
 وقال الشاعر :
القلب منانيها، وتخبو روعتها لذا وضع  لنما الحب ((قصيدة)) تنفجر من _
 الت الدرأة :النقل أوزنها ! ... فق
 _ لنى لم أسألكم تناريف ... لنما أريد منكم تجاريب ...
 حبيبا ًلقلبى ؟ ... أنت قولوا لي ماذا يحس كل يحس كل منكم لذا اختًتو 
 أيها الصحفى ... بماذا تشنر ؟ ...
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 فقال الصحفى :
عليك من ىذه الشمس الغاربة ... لو لدست أشنتها _ أشنر أنى أغر 
خشية أن تخطف وىي ذاىبة شيئًا منك ، ولن أسمح بابتسامة منك خديك ...
تلقي لى  ىذين الصديقين، بل اللصين ... لنهما سينقلبان في نظرى نشالين 
لن أدع لسلوقا يأمل فى يتًبصان بلؤلؤة من لآلئ بسماتك وكلماتك ونظراتك ... 
فتات مائدتك الحافلة بالسحر والفتنة ... كل الرجال يصبحون في عيتٌ  ذرة من
 قطاع طرق لذا اقتًبوا من كنوزك ...
 قالت الدرأة باسمة :
 _ وما بالك الآن ىادئا ً، لاتحرص لاتغار ؟! ...
_ أحرص وأغار الآن على ماذا ؟ ... لن عطفك علينا الساعة نحن الثلاثة 
ىء ...وأين ىو ذلك الذى يحرص دون الباقين على لطيف ، ولكنو يدفنتٌ لى  ش
 أن يسور قطنة أرض يدلكها بالدشاع مع آخرين ؟ ... لذا ملكت أنا وحدى
 حرصت وغرت وسورت ...
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 _ الدلكية لذن ىي أساس الحب عندك ...
 قالتها والتفتت لى  الشاعر :
 _ وأنت ... ما شنورك لو آثرتك بحبي ؟ ...
 فقال الشاعر :
قد طلنت من مشرق (( قلبي )) لتحلى في الدنيا لزل تلك  _ أحس أنك
كل الكائنات ...أشنة الشمس الغاربة ... أحس أنك ضياء حياتى، وضياء  
عينيك دفء لي ولكل الدخلوفات ... سأدرك أن جمالك لم يخلك لسنادتي وحدى 
... وأنك كهذه الشمس أكبر من أن تدلكها يداى بمفردى ... ولنما أنت ننمة 
لذا أرسلت نسماتك كالأشنة تدلأ قلوب النباد نورا ًورحمة وسلاما ًاس، لن أغار للن
أن ... سأسير لى  جانبك مزاىوًا فخورًا كلما رمتك النيون ... لأنى سأعرف 
الجماىير قد رأت فيك ما أرى ، وأعجبت بما أعجب، وآمنت بما أومن ... لن آية 
ينزل ماأنت للا كتاب مقدس لم الله في حسنك يجب أن تبلغ للناس كافة ... 
 لأتلوه وحدى دون البشر ! ...
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 _ الشيوعية لذن ىي أساس الحب عندك ! ...
 ونظرت لى  الدوسيقي :
 _ ولذا فضلتك أنت ؟ ...فماذا تشنر ؟ ...
_ أشنر أن شمس الفن قد أشرقت في قلبي ... ولكن يكون لذا بند اليوم 
لحن التى ستخرج من وحيك لن يسمع مثلها بشر ... لن قيثارة غروب ...فإن الأ
(( أورفييوس)) التى قاد بها الضوارى والأننام؛ لن  تحلق بقيثارتى التى سأخلب بها 
لأن الخلود ىو ىديتي النقول وأستلب الأفهام ... لن تغرفى موتًا اًبدأ أيتها الدرأة ؛ 
لندى من  صميم الفجر : ستبقي لليك ... أنغامى تحبط من للذامك كما يحبط ا
 على الدىر ترددىا الأفواه بند الأفواه ...
 _ الفن لذن ىو  أساس الحب عندك ؟ ...
 .. وطال لطراقها ..._ وأطرقت في شبو يأس 
 فاستنجلها الجميع في صبر نافد :
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 7_ تكلمي واحكمى وانتخبى منبيننا ...
ارادت ما منتٌ الحب عند امرأة ن وص السابقة  وجدت الباحثة لوفي النص
،  وصفاتهم و طابنتهم جابات التي تقتًح مع الإ نظر ىم حول الحب . الرجال
متجذر لأساس ن فلسفة لأبند ذلك يدكن أيضا أن تفسر على أنها وسيلة للحياة 
وحل للإنسان كما أساس كل عمل وسلوك في الحياة في الطبينة الشخصية 
 كيف ىم يفنلون.  كل الرجل ىم ينظرون الحبالدشاكل.
 : امرآة  فقلت
لا أريد رجل يحب الامتلاك، أكثر متٌ، ولا أحب رجل ينبد ذاتي أكثر من 
 8ذاتو ... ولاابغى رجل يهيم بفنو أكثر من شخصى ...
أة ليست مسرورة ، مع ىذه الإجابات قد  سمع الرجال الجواب ... والدر 
تحب ، واحدة من النديد كشف عن شخصيتو وطبينة الرجل ، للا أن الدرأة لا 
 طبينة تطلبا.
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‌الأفكار‌السياسية‌ .‌ب
أن ىذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة 
يدكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تيسير أمور أي جماعة وقيادتها ومنرفة  سياسة 
لمجتمع التوجهات الإنسانية الدختلفة والتفاعلات بين أفراد ابيالحكيمكيفية التوفيق
 9.الأكاديديات والدنظماتالواحد، بما في ذلك التجمنات الدينية و 
فمن خلال ىذا الفهم السريع لدنتٌ السياسي يرطبة الباحثة بالفكر 
 السياسي الدتضمن في قصة قصيرة "مؤتدر الحب" لتوفيق الحكيم :
وأشاحت بوجهها عن الثلاثة ، وطفقت ترسل بصرىا لى  الشفق 
 على مصرع الشمس عند الأفق ...الأحمر الدراق 
 يم صمت قطنو الصحفى قائلا :وخ
 _ أرأيتم ؟ ... أما كان خيرا ًلنا أن نتحدث في السياسة ؟ ...
 فوافق الدوسيقى بهزه رأس ... ولكن الشاعر قال :
                                                           
7
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 _وىل تحسبوننا خرجنا عن السياسة ؟ ...ياللمرأة ! ...
 :امثل الدنيلنها
ذاىب ، تفهم ، ولا كيف تحكم ؟ ... تضاربت فيها الد...لا يذرى الإنسان كيف 
وتناقضت النظريات ...من رأسمالية ...لى  شيوعية ... لى  فنية للخ ... فما اىتدى 
فتح مغاليقها ،  أحد لى  مفتاحها... ولا وفق لى  فك عقدىا ومنضلاتها...ولا لى 
 ولا لى  حل رموزىا وأسرارىا...
 قائلة :فنادت لليهم الدرأة بوجهها 
 ;_لأنها أبسط من ذلك كلو لوتنملون !...
وجدت الباحثة عن السياسية ىي عند الرجال  وص السابقةوفي النص
رآة .وىم يستخدمون امرآة وىم يتنافسون على الحب اميبحث عن الحب مع 
على   من الطرق للحصول كما يفنلون لرموعة متنوعة.  مهلتحقيق أىداف يساسيا 
 .حب الامرأة 
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